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EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Charleston, lllinots 
HARRY READ. 01rector of Information and Publications (217) 581-2820 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
May 4, 1984 
/C)(, 
CHARLESTON, IL--Approximately 1500 students are eligible 
to participate in spring commencement ceremonies at Eastern Illinois 
University on Saturday, May 12. Degrees are conferred pending 
completion of all requirements for graduation. 
Two ceremonies will be held in the Library-Union Quadrangle. 
Candidates from the Graduate School, Arts and Sciences, Home Economics, 
Industrial Technology, and the Board of Governors degree program 
will receive degrees beginning at 10 a.m. 
At 2:30p.m., candidates from Business, Education, Health, 
Physical Education and Recreation, and Fine Arts will participate. 
President Stanley Rives will be inaugurated during the 
10 a.m. program. In the afternoon session, honorary degrees will 
be presented to Dr. John Willingham, a partner in Peat, Marwick, 
Mitchell, and Company, and Dean Fausett, a nationally-known artist. 
NOTE TO EDITORS: Following is a printout of students on 




EASTERN ILLINOIS UNIVERSI•~ 
PUBLICATION LIST OF SP84 GRADUATE 
A 
STUDENT NAME 
CUCHETTO VINCENT P 
PATERALA LISA GAIL 
SHEEHAN WENDY MARIE 
BOTTS TAMI JEAN 
CAVENY ALICE JANE 
DOMINICK MICHAEL A 
GLOVER MATTHEW JAMES 
JENKINS DIANA LYNN 
LINDGREN JEANNIE M 
ZIGAMENT LINDA ANN 
BASTABLE SCOTT E 
BEARD SANDRA LOUISE 
BERMAN AUDREY LY~N 
COLLINS ROBERT EMMET 
KNEISEL ROBERT MARK 
KRAYBILL CHERYL LYNN 
LEBER MARK SCOTT 
LEWIS DONNA LYNN 
MCCANN ANNE MARIE 
MEHL SUSAN MARl E 
MITSCH L lSA ANN 
PATBERG PERRI ANN 
RIFORGIATO JANET P 
ROSSETTI STEVE P 
SNELSON STEVE ER 1 C 
TAYLOR DAN STEPHEN 
LOCK RAE ANN 
SALINAS LISA ANN 
~ALKER KELLY E 
WEBER THOMAS JAMES 

























ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS I L 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 
ARLINGTON HTS IL 































BUCZKOWSKI DAWN R BARTLETT 












WELU DEBORAH ANN BARTLETT 
ANTHONY JANE MARIE BATAVIA 
WILSON LORI LYNN BATAVIA 
DANDREA JAMES HENRY BEECHER 
EDWARDS JULIE E BEECHER 
OUTZ KIM M BELVIDERE 
KREUTZIGER RAYMOND G BELVIDERE 
REGAN MICHAEL JOHN BERWYN 
SWADE MICHAEL R BERWYN 
BLOOMINGDALE IL 
BLUE ISLAND IL 
BOLINGBROOK IL 
BRI DGEV I Eli IL 







BS IN BUSINESS 
as IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
as IN BUSINESS 
BA 
a A 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
as IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EOOCAT ION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
as IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
B OF MUSIC W/CERT 
BS 
BS 
BENNETT JEFF GEORGE 
MUELLER KIMBERLY J 
CHRISTOFOLI ALISON A 
MURRAY PATRICE MARIE 
HENNESSEY EILEEN JO 
ROZA KIM J BURBANK 
BURBANK 
BURNHAM 
IL 60459 BS IN EDUCATION 
SALAMONE KtH S L 
CAMARILLO MONICA P 
IL 60459 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 




RISSMAN SUSAN LYNN 
CALVANO CAR~ELINA 
CIPOWSKI MICHAEL A 
CREWS DANIEL EUGENE 
FOX KEVIN JOE 
LONG LOIS J 
SCHULTZ JOHN JOSEPH 
SIKORA SUSAN M 
SKISH JAMES DONALD 
SKISH KAREN MARIE 
ADKINS JENNIFER L 
SAVEGNAGO GENO 
GLUMM KAREN MAE 
VANDERSTAPPEN DEBBIE 
ABRAHAM MATTHEW D 
ADLER CAROL L 
BERNAUER MICHAEL J 
BROWN CHARLES 
BUDNICK JANET LEE 
BURNS MAFtY L 
CARPENTER CATHERINE 
CARTER PATRICE L 
CHERNEY SHEILA MARIE 
COLEMAN CLARETHA 
COLEMAN DONALD KARL 
COLLINS MICrlAEL J 
COVINGTON VALENCIA J 
CURETON KEVIN B 
DRUMMER BRENDA RENEE 
DUIGNAN NANCY MARIE 
DUNLOP ERIC JOHN 
OUNSON JULIE MARIE 
ESCOBEDO THERESA 0 
HARRIS MOSEA L 
HUNTER LAJOYCE C 
HUTSON JOHNNY ELLIS 
JOHNSON JOY M 
JOHNSON KARIN DIANE 
JONES PAMELA GENIC£ 
JONES STEVEN E 
JOVANOVICH SUE M 
KELLUM ANDRE WENDELL 
KETCHEN$ VANCE C 
KOZLOWSKI NANCY M 
KRILICH ROSEANN M 
LEBICA KAREN SUE 
LEBICA KIMBERLY ANNE 
LOCKE BRUCE 
MCGHEE MARJORIE ANN 
MCKINLEY KEITH 
11400RE JEFFERY P 
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BS IN EDUCATION 





BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
CAROL STREAM IL 
CARPNTERV ILLE IL 
















































60013 BS IN EDUCATION 
60629 BS IN BUSINESS 
60648 BS IN BUSINESS 
60646 BS IN BUSINESS 
60616 BA 
60618 BS 




































BS IN BUSINESS 
BA 
as 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 




BS 1 N BUSINESS 
BS 





MORRIS LINDA UREESE 
OKEEFE KELLY ANN 
OTTO DANA ANN 
P4LOIAN NANCY LYNN 
PETERSON DONALD C 
RAYBON CATHY RENEE 
SCHLAHADINGER DONNA 
SCHMITZ WILLIAM R 
SCHUMACHER SUSAN M 
SHYNE GILDA YVETTE 
SITTINGER CHARLES M 
SNULLIGAN ALMETRIS 
SULSKI KAREN JO 
TIMM TRACI M 
WALEN JOHN ROBERT 
WANDACHOWICZ GAYLE A 
WILSON JUNE ANN 
ANDERSON JILL JANETT 
BLAIR MAUREEN E 
LANDOL INA TINA M 
MOORE TIMOTHY LEE 
SCHIMKE Ll SA ANN 
VRH MICHELLE KAY 
KENNEDY KELLY ANNE 
MOKRY EDWARD S JR 
MEHMEL SUSAN ANN 
WESSELHOFF LINDA L 
WEST PAUL TIMOTHY 
DELISLE DARREN M 
WOLFF TIMOTHY JAMES 
BLAKEMORE EDWARD A 
HARTLER KEVIN ALAN 
WATSON MARY ANNE E 
BRADY ANN CATHERINE 
MUCHMORE TERESA ANN 
HOFBAUER THOMAS C 
HIBB INS LISA GAY 
MANGAN PATRICK E 
MILLER ALAN J 
POELLING ANDRE R 
UPTEGROVE L DlANE 
BENNETT RICK P 
BUBA N RHONDA .JEAN 
CARL LYNDA ANN 
DAVIDSON VINCE PAUL 
DREWES NITA MARIE 
HOLM JAMES ROBERT 
INGLES ANNE K 
LEVINSON LYNN ILENE 
PETERS JOHN F 
RIZZUTO PETER GEORGE 
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CNTRY CLB HLL IL 
CNTRY CLB HLL IL 
CNTRY CLB HLS IL 
CNTRY CLUB HLSIL 








































BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
as IN BUSINESS 
as IN BUSINESS 




BS IN BUSINESS 
BS 
SA 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IWITH SECONDARY TEACHING CERT 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUS I NESS 
BS 
BS IN EDUCATION 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
CRETE IL 60417 BS IN BUSINESS 
CRYSTAL LAKE IL 60014 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
CRYSTAL LAKE IL 
CTRY CLB HILL IL 













































BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 




BS IN EDUCATION 





SCHESKIE SUSAN ANN 
WARTALSKl DAN ALLYN 
WELTER CAROL ANN 
WISHART ~ILLIAM JOHN 
DORAN$ EDWARD M 
BEINE ROBERT JOHN 
CORN CATHRYN MARY 
JEWISON LINDA JANE 
LINGAFELTER KAREN L 
REILLY JAMES W . 
SHEA KATHLEEN MARY 
WRIGHT MICHAEL R 
LICHTHARDT GAIL LYNN 
MILLIGAN MAUREEN M 
SCHREINER DAVID LEE 
STEGMAN JOHNNA MARIE 
KAUN GAIL ANNE 
LAMONT CHERYL JEAN 
MATTHIES CHARLENE A 
SALISBURY PHILLIPP 
BAETE STEVE H 
IGIELSKI KEVIN M 
STOCKWELL JOAN A 
STONE Ill BILL H 
VANCE MARY C 
ALAKS KATHLEEN C 
PARKER RODNEY RAY 
FRANKLIN SHARON L 
~ADSEN JULIE ANN 
SRONKOSKI LYNN MARIE 
MOLl FE JUDITH 
BUTLER MARGARET MARY 
CHEFFER CHRIS P 
CHERRY MARK JAY 
UONOHUE FRANCES P 
FIELDER BOBBY GRANT 
GOOCH BONNIE LEE 
KRAMER PATRICIA ANN 
PELZ DENNIS WARD 
JOSLIN JENNIFER M 
MUSIAL MICHELLE N 
ODONNELL MARY KAY 
HENNEBERRY JAMES 
MOODER JOHN DAVID 
RIHA MICHELLE JULIET 
MURPHY JEROME P 
ROSEBERRY BRADLEY W 
SYLVESTER DEBORAH A 
DEWALL CRAIG ALAN 
DEWALL DEANNE FAY 
KANEY MERRILL D 
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DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DOWNERS GROVE IL 
DO.-NERS GROVE IL 
DOW~ERS GROVE IL 









































ELK GROVE VIL IL 
ELK GROVE VLG I L 
ELK GRVE VLG IL 
ELK GRVE VLLG IL 
























ELNWOOO PARK IL 
ELMWOOD PK IL 
EVER GREEN PARKIL 
EVERGREEN PK IL 
EVERGREEN PK IL 











BS IN BUSINESS 




BS IN EOUCATI ON 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 




BS IN EDUCATION 
BS 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUS I NESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS l N BUSINESS 
BS 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
BS 
BS IN EOUCAT ION 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUS I NESS 
BS IN BUSINESS 
BS 




BS IN BUSINESS 
BA 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
BA 








IL 60422 BA 
IL 60422 BA 
IL 61030 BS 
IL 61030 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 61030 BS IN BUSINESS 
MK4280UR 
STUDENT NAME 
KRUG BARBARA ANN 
BATSON ALAN CARL 
MEEGAN ROSE MARIE 
MONDRAGON MARIA L 
STEPHEN DARLENE LYN 
WITT CHRISTINE ANN 
NETZEL DANIEL JOSEPH 
VAZZANO VINCENT J 
MOATS SHERILYN ELISE 
SMITH MELINDA JOY 
CARLSON ANDY RICHARD 
ZANTON JAY JULIUS 
SANDERS SCOTT R 
SODE.RSTROM llf ILLI AM 
WEHRMEISTER MELISA J 
BARBIERI ELIZABETH J 
CORNILLE KEITH T 
GRANT PATRICIA ANN 
HEU)MANN STEVE P 
JORGENSEN J~LIE GAY 
KUKLINSKI LISA ANNE 
LEW~NOOWSKI GREG T 
MERRICK BARBARA ANN 
NYCKEL DUAYNE A 
PADRON STEPHEN R 
WOLFF JAMES BRIAN 
LACEY KELLY LEE 
MARTSON KIMBERLY M 
MORGAN JAMES 
POTTER DAN JOSEPH 
BEYSTEHNER KIM MARIE 
LOWRY Ll SA F 
NAGEL RAYMOND ALAN 
TSOI.H4AS ELl ZABETH A 
GREGORY VALERIE L 
SHEPHARD DIANE I 
STEC CHRIS T 
LYNN PH1LIP 
SASSORDSSI CAROL ANN 
CROWE SUSAN E 
GUNTHER LISA JOAN 
HOADLEY STEPHEN P 
MOTTA MARCUS RINALDO 
ROSSI ~USSELL WALTER 
EHLERS JOHN PATRICK 
BAKER MICHAEL R 
GRIFFITHS WILLIAM C 
MARCH I OR I M I CH AEL J 
COMMERFORD LINDA S 
LEVITT DAVID SCOTT 
MESSER SUSAN L 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSI. 
PUBLICATION LIST OF SP84 GRADUATE 
STU HOME HOM DEGREE 
CITY-STATE ZIP 
FOX Rl VER GR IL 60021 BS 
FRANKFORT IL 60423 BS IN BUSINESS 
FRANKFORT IL 60423 BA 
FRANKFORT IL 60423 BS IN EDUCATION 
FRANKFORT IL 60423 BS 
FRANKFORT IL 
FRANKLIN PARK IL 













FREEPORT IL BS I N a US I NE SS 




GENESEO IL BA 
GENEVA IL BS IN BUSINESS 



















IL 60134 BS IN EDUCATION 
IL 60137 BS IN EDUCATION 
IL 60137 BA 
IL 60137 BS 
IL 60137 BA 
IL 60137 as 
IL 60137 BA 
IL 60137 BS IN BUSINESS 
IL 60137 BS IN EDUCATION 
IL 60137 BA 
IL 60137 BS IN BUSINESS 
IL 60137 as IN BUSINESS 
IL 60025 BS IN BUSINESS 
IL 60025 BS IN BUSINESS 
IL 60025 BS IN BUSINESS 
IL 60031 BS IN EDUCATION 
IL 60033 BA 
IL 60~26 BS 
HARVEY IL BA 
BS IN EDUCATION 
BA 
PAGE 5 
HARWOOD HTS IL 
HAZEL CREST IL 
HAZEL CREST IL 
HICKORY HILLS IL 
HIGHLAND PARK IL 




















BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 























BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BIJSINESS 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as IN BUSINESS 
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WILHELM JILL MARIE 
BELL MELISSA JO 
GOULD J ERIK 
JAMNIK STEVE PAUL 
KONCAR ELAINE MARIE 
MCGARRY MICHAEL M 
POUK BETH A 
SKOL OS JAN MAR IE 
SWANK DARLENE JAN 
ltiiELBIK BRIAN S 
BURK SUSAN ALICE 
GORDON JOHN JOSEPH 
WARNER DIANE MARIE 
BROM JOHN ALFRED 
ENGLAND ROBYN F 
GLENN MARY K 
MORELAND KARl LYN 
TIEGS MARY CAfHERINE 
HOPPER AMY LYNN 
HINZ PATRICIA G 
HUCKER WILLIAM T JR 
WILCOX SUSAN ELAINE 
PEDERSEN DANIEL T 
PETERSON JANE ELLEN 
ROBS JAMES WILLIAM 
SCHIAVI MARK WILLIAM 
SLOTH CHRISTIAN R 
CAVE NY JOSEPH E 
JAZAK DONALD WAYNE 
KACZMARCZYK MICHAEL 
KIEDAISCH JOHN RON 
KRULL GERALD MATTHEW 
LAZO NINA JEAN 
MACEK MICHAEL S 
NELSON CRAIG JOHN 
ORBAN JAMES WILLIAM 
PATTISON LYNN M 
RICHTER JENNIFER LEE 
EBENER DAVID FRANCIS 
GREDZIELESKI LANE R 
SOMOLSKI JOHN ALLAN 
TAYLOR TRACY ANN 
MILLER DANIEL C 
KLOTZ PATTI J 
LEFFLER TIMOTHY R 
DUFF CATH....EEN M 
KILLE JENNIFER MARIE 
SULLIVAN BRIDGET M 
PRAll! SHAFER MICHAEL 
BALLESTRA DINA ANN 































LAGRANGE PARK IL 60525 
LAKE BLUFF IL 60044 












































































































BS IN BUSINESS 
as IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN EDUCATION 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 









BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as f WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN EDUCATION 
BS J N BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
SA 
BS JN BUSINESS 
BA 
8S IN BUSINESS 
as 
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MACKEY ELIZABETH M 
SCHAFER LESLYNN E 
SEIWERT ~ARY ANN 
CARPENTIER BRADLEY L 
KLEPITSCH KARL R 
CHICK KAREN LYNN 
DOOLEY JEANNE F 
MANNA MARY ANN M 
DICKSON SANDRA W 
MANKA MARY ANN 
STACHO MARY THERESE 
BAKER GARY ROBERT 
BLUE BRAD ALAN 
FITZGERALD SHAHON J 
LITHGOW THOMAS A 
JAKUAICEK ROSE ANN 
MORTELL CARHIE ANN 
SHARP MICHAEL JOHN 
BOSSERT JR ROBERT J 
ZIECH WILLIAM ALAN 
HOPKINS ROBERT DAVID 
STOUT CONNIE KAY 
PATRICK DANIEL W 
MICHELINI LISA A 
CONDON KRIST I M 
LEONARD SUSAN GAY 
NELSON KAREN SUE 
REYNDERS SANDRA ANN 
BURSON JAMES JAXON 
LAUDERS MARY JEAN 
TANAKA KATHLEEN T 
BUBAN JEFFREY M 
CAMPUELL TODO STUART 
DOWEJKO DANIEL E 
EWING REBECCA R 
FLEMING SCOTT M 
JESSE DEANNA L 
KLEMMER RICHARD J 
MILLER JEFFERY E 
MOUNTZ LAURIE JANE 
ROBERTS SCOTT W 
SALZMAN ROBERT RAY 
SIMON DEBORAH ANN 
DILLENBURG ANN M 
LAPETINA LINDA 
STEVENS CATHY SUSAN 
WITTROCK ANNETTE E P 
ERICKSON LISA A 
ARVIN ROBERT J JR 
BOUCHER SUZANNE M 
BOUDREAU LAURA ANN 




























































































































































BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS {WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
as 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 




BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as 
BA 
BS IN BUSINESS 
as 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUS I NESS 
BOG BA 
BS IN EDUCATION 




CARLSTROM KRISTIN E 
DOHERTY KARYN KAY 
FARRELL KATHERINE N 
HEYWOOD THERESE ANN 
JESSE BARBARA LYNNE 
LEEDY DIANNE M 
LYONS LAURIE ANN 
MICHEL AMY B 
NASMAN LAURA LOUISE 
NEWKIRK SUSAN ELAINE 
OLIVER ALISE MARIE 
RYNEARSON ELLEN JANE 
SCHLOSS LESA ROSEL 
TREPAN 1£R MICHAEL G 
~ANGLER JOHN EDWARD 
WEST Ll SA M 
REHBERG ROXANNE L 
SHEMROSKE PHILIP G 
HEFFERNAN JANINE A 
AUCHSTETTER MELISSA 
DENNIS SUS AN E 
HANSEN CAROL ANNE 
LEVY MERLE DIANE 
PAVICK GAIL MARIE 
SANFORD BROOKE L 
BARDUSK JENNIFER JOY 
BEASLEY RHONDA LYNN 
KURTH JEROME M 
OCONNOR MARTIN G 
PUGLIESE CARL VERNON 
STANUCH LAURA LYDIA 
CAPONIGRO SANDRA M 
EDWARDS PATRICIA C 
ESSIG MARYELLEN 
FRIES DIANE MARIE 
HANLEY MART IN D 
MCKEOWN THOMAS J 
PETRIK CHERYL£ 
GAMBOA MARlA C 
LANE MICHAEL J 
WALLES CIL INE C 
DVORAK RALPH GRAHAM 
KING DIANE VICTORIA 
CUPP ALLAN 
FRANGELLA MAUREEN G 
KRAAl KARIN JANE 
OC CONNOR CAROLE A 
PIEPER KIMBERLY ANN 
SHERRY THOMAS E 
BROOKS FARRELL ALAN 
ESCHBACH LAURIE M 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
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BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS IN EDUCATION 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS .IN BUS I NESS 
BS IN BUS( NESS 
BA 
BS 





BS IN BUSINESS 
B OF MUSIC W/CERT 
BA 
BA 
BS IN EDUCATION 
B OF MUSIC 
BA 
BS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CEFH 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
Bs IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS 1 N BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
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------------------------------------------------------------------------------------· STUDENT NAME 
CANNON KEVIN PATRICK 
CARLSON CRAIG w 
DAVIS LAURA ANN 
EAVES CAROLYN ANN 
FAGAN MICHAEL SEAN 
FISH HANNAH M 
HOLLANDER RICHARD L 
KLEIN KAREN KATHRYN 
MCBLAIN JACQUELINE M 
PFEIFER RALPH H 
PINGEL NANCY E 
SCHILF LAURA ANN 
ASCENCIO MARK A 
CHAGNON MARY JANE 
GORDON DANIEL DONALD 
KAPELINSK.I EVE MARIE 
LAMENDOLA VICTORIA M 
MEYER BRIAN TODD 
TIGGELAAR ROBERT JAY 
YONKER KAREN E 
ZENERE RENEE E 
DELANEY JANET 
FULMER MARl ANNE 
GOEHLER KIM MARIE 
KRIZ MIKE A 
PERSIAN[ LORI ANN 
CALL JOSEPH E 
FINNEGAN WILLIAM P 
GAwALUCK ANNE MARIE 
KRU~A GARY ERNEST 
RUGGERI CHRISTOPHER 
WOCHINSKI JEFFREY C 
STREIBICH AMY JOANNE 
VANISKO PAMELA JO 
WlES BROOK BILL R 
KEEFER KURT DANIEL 
WALSH FRANK WILLIAM 
CLEMENT I NANCY W 
BRUMBAUGH SUSAN E 
MAY LESLIE ELISE 
CAPION CHRISTINE 
L>A VIS MIKE J 
GUERRIERI CAROLYN 
HAM~ BRIAN GLEN 
JAMES JEFFREY ALLAN 
SZYMKOWSKI ROBERT A 
NEARY DOUGLAS JOHN 
SCHINZER CHARLES JAY 
BROWN KATHLEEN MARIE 
FABIANO JOHN THOMAS 



















































PARK FOREST IL 
PARK FOREST IL 
PARK FOREST S IL 
PARK RIDGE IL 
PARK RIDGE IL 
PARK RIDGE 
PARK RIDGE 
PARK R lOGE 
PEORIA 





























































































B OF 14USIC W/CERT 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
as 
BA 




BS IN BUSINESS 
as 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EOVCAT ION 
BA 
as 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
as 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CEHT 
as IN BUSINESS 
as IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUS I NESS 
as IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
B OF MUSIC W/CERT 
BS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
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HENNIG DOUGLAS FRANK 
HENNIG JOHN ULRICH 
MEDLAND MARK SCOTT 
SLOUKA DIANE M 
GILMER LINDSEY LEIGH 
STURLINI KATHLEEN C 
SNYDER MICHAEL T 
CLANEY ALEXIS B 
WILLIAMS NORA 
SCHUETT TOM A 
ROLLING MOWSeiL 60008 
ROLLING MEAD IL 60008 
ROLLING MEAD IL 60008 
ROLLNGMEADOWS IL 60008 
CLARK KENNETH S ROSELLE 
WHITMER JULI LYNN S ELGIN 
L~NO LINDA BETH S HOLLAND 
~ARDEE DAVID TAYLOR S HOLLAND 
H~RMAN MARK ALLEN SANDWICH 
MANAOIS SALLY J SAUK VILLAGE 
KONDRASCHONUK NICK B SCHAUMBURG 
DYER KIMBERLY SUE SHANNON 
SCHWEITZER LISA K SO ELGIN 
IL 60172 
IL 60177 








SIDLER JEFFREY H 
EIGENBAUER ROBERT R 
HARVEY VALERIE KAY 
HINES BARBRO ANN 
JOHNSON MICHAEL A 
MELIN PATRICIA ANN 
OFFILL DIANE CAROL 
RAGLAND JOHN LOUIS 
RUSCIO ANNA MARIE 
RICH LORI DENISE 
SMALL CHRISTINA M 
SO HOLLAND IL 
SOUTH ELGIN IL 
SOUTH HOLLAND IL 
SOUTH HOLLAND IL 
SOUTH HOLLAND IL 
SOUTH HOLLAND IL 
SOUTH HOLLAND IL 
SOUTH HOLLAND IL 
SOUTH HOLLAND IL 
SOUTH HOLLAND IL 
SPRING GROVE IL 













RYAN KELLY LOVEJOY ST CHALRES 
FRANCIS STEVEN H STCHARLES 
GROSSKLAG DAVID W ST CHARLES 
VANTHOURNOUT SALLY A ST CHARLES 
SCHAFER BETH M STERLING 
VAN WYHE DIANE KAY STERLING 
MOGILL TERI STREATOR 
MONGE JAMI LYNN STREATOR 
STRUFE DIANNE KAY SULLIVAN 
FANT LAUREL LYNNE SYCAMORE 
MARIS CHARLAINE L SYCAMORE 
KING BARBARA JEAN THORNTON 
GROBER AMY TERESA TINLEY PARK 
BOSWELL ROGER DARIN VARNA 
HEMPEL ELISE A VERNON HILLS 
KOTO~SKI MARY ELAINE VILLA PARK 
HEIMANN LINDA E WAUCONDA 
SLUSSER NANCY MARIE WAUCONDA 
ALFINO PETE WAUKEGAN 






















SS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
as 
BS (~ITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN EDUCATION 
BA 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
as 
BS IN EOUCAT ION 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS .IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUS I NESS 
BS IN BUSINESS 




BS IN BUS I NESS 
BS 
BA 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 










CELE SNIK MARY E 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSil r 
PUBLICATION LIST OF SP84 GRADUATE 
























WESTERN SPRGS I L 




BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BA 






BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS 
PAGE 11 
COAO SUSAN BARBARA 
LARSON KIMBERLY J 
MEMMEN THOMAS G 
MILLER GREG ALAN 
PETRUSKA GERI ANN 
REYNOLDS MELINDA ANN 
SABOURIN GREGORY E 
SCHLUTER JANE MAR IE 
VOGEL JACKIE MARIE 
MARTIN LISA ANNE 
JACOBS MARGARET E 
WILLEMS JOHN LESTER 
GLIMCO JOHN ATTILIE 
CARLBERG SUSAN J 
POLKOW DEBRA JEANNE 
THURM MARY BETH 
OSTROWSKI RONALD P 






















BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
BS IN EDUCATION 
WESTRN SPRGS IL 
WESTRN SPRNGS IL 
BA 
BA 
BETTS TIMOTHY A WHEATON 
BINGAMAN ELIZABETH A WHEATON 
BRAND JAMES F WHEATON 
FIELD KAREN MARIE WHEATON 
GATELY HART 8 WHEATON 
LUBKO LISA MARY WHEATON 
LUSE ROBERT DEAN WHEATON 
WHEATON 
IL 60187 BS 
IL 60187 as 
IL 60187 BS IN BUSINESS 
IL 60187 BS IN BUSINESS 
IL 60187 BA 
IL 60187 BS 
IL 60187 BA 
IL MAJOR CLYDE ALLEN 
WILTFANG LISA ANNE 
BOUMA JAMIE MARIE 
DRING CYNTHIA GAIL 
DRING TIMOTrlY PETER 






60 .. 80 
60521 
BS IN BUSINESS 
BS IN EDUCATION 
BS IN BUSINESS 
BS IN BUSINESS 
BS 
WILDWOOD IL 
WILLOW SPRNGS IL 
WILLOW SPANGS tL 
WILLOWBROOK IL BS 
COOPER BRIAN KENNETH WILMINGTON 
LYONS JEFFERY L WILMINGTON 
LITTLEFIELD MARK W WINFIELD 
MORGAN MARK 0 WINNETKA 
lL 60461 BS 
IL 60481 BS IN EOUCAT ION 
IL 60190 BS 
IL 60093 BS 
BUTLER VALERIE ANN 
CAPUTO STEPHEN S 
PURIGROSKI CATHIE A 
JANTZEN JON KARL 
TOMSE JULIANN M 





BS IN EDUCATION 
as WOOD DALE IL 
WOOD DALE IL BS 
WOODRIDGE lL BS 
WOODRIDGE IL BS IN BUSINESS 
HENRICH RAYMOND M WOODSTOCK 
NOLAN WENDY ANN WOODSTOCK 
5UL~IVAN TARA M WOODSTOCK 
DECKER GREG SCOTT WORTH 
WILCER SCOTT STEPHEN WORTH 
MOORE MARY ANN WSTRN SPRNGS 
FELTZ CATHERINE M YORKVILLE 
KNELL BRAD CURTIS YORKVILLE 
MARSHALL LAURA JEAN ZION 
560 
IL 60098 BS IN BUSINESS 
IL 60098 BS IN EDUCATION 
IL 60098 BS IN EDUCATION 
IL 60482 BS (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
IL 60 .. 82 !3A 
IL 60558 BS 
IL 60560 BS 
IL 60560 BA 
IL 60099 BA (WITH SECONDARY TEACHING CERT 
